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2015. Agathilla bohartorum	Wahl,	1985	(Hymenoptera:	Ichneu-
monidae:	Banchinae)	collected	on	Bidens pilosa	L.	(Asteraceae).	




Belén Barranca ―no state name in label― and Durango; A. bohar-
torum Wahl in Durango, Estado de México, Jalisco and Zacatecas). 
This	 is	 the	 first	 record	of	A. bohartorum	 collected	on	Bidens pilosa	
Linnaeus	(Asteraceae).
El género Agathilla	 pertenece	 a	 la	 tribu	Banchini	 de	 la	
subfamilia	Banchinae,	se	conocen	cinco	especies	de	la	re-
gión	Neártica:	Agathilla bradleyi	(Viereck)	se	ha	encon-
trado en ocho estados del centro-este de Estados Unidos, 
A. hurdi	Townes	sólo	en	Arizona	y	A. physothorax	Wahl	
sólo	en	Kansas	mientras	que A. bohartorum	y	A. fulvopic-
ta	sólo	han	sido	colectadas	en	México	(Yu	et al.	2012).	A. 
bohartorum se había registrado para el Estado de Zacate-
cas	y	A. fulvopicta	para	Belén	Barranca	(sin	anotar	la	en-
tidad)	(Townes	&	Townes	1966).	Posteriormente,	Wahl	
(1985) añadió los registros de Durango, Estado de Méxi-













































bre común en español). En Estados Unidos, A. bradleyi	
se	 ha	 colectado	 en	 flores	 de	Bidens involucrata	 (Nutt.)	
Britton	y	de	B. trichosperma (Michaux)	Britton	(Astera-
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Figura 1.	Agathilla bohartorum	(hembra).
